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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi Ikan Kerapu di kota Banda Aceh
dan Aceh Besar yang dipengaruhi oleh variabel Tenaga Kerja, Lahan, dan Modal. Pendekatan Model yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS). Data yang digunakan adalah data primer
dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 49 pembudidaya Ikan Kerapu yang berada di Kota Banda Aceh dan
Aceh Besar. Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.15 dan Shazam Versi.10 menunjukkan bahwa faktor produksi Lahan dan
Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi Ikan Kerapu sedangkan faktor produksi Tenaga Kerja berpengaruh
secara negatif. Secara keseluruhan dapat diketahui juga bahwa variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependent hal ini dibuktikan dengan Fhitung diperoleh sebesar 23,281 atau lebih besar daripada nilai Ftabel sebesar 2,79 Dengan
demikian H0 ditolak.
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